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SOST DESPERATE EFFORT
BY TEUTONS
FOE
COUNTRY PATRIOT
Albuquerque,
Pctain' Lines Hold Fast and Prevent Enemy from
Cutting Off With Important
Allied Base; Battle Raged Virtually All Day
Yesterday and Last Night; After Being Foiled
in Their Attempt South of the Somme the Huns
Switch Their Attacks to the British North of the
River Along a Front of 17 Miles, but Are Able
to Make Only Slight Gains in Places. j
(l'y AsM.i'inti-- I'rrsO
The French lines have held below Amiem and the Germans have
been defeated with preat losses in what probably constituted their
moit desperate effort yet to break in and cut off the communication!
of thin important base from the south. j
Similarly to the east of Amiens the British have maintained their
steadfast defense and prevented the Germans from making any im-
portant headway here.
This battle which raged yesterday and virtually all last night was
fought along a line of approximately thirty miles south of the Somme. i
Today, according to unofficial dispatches, the Germans switched their
attack to the north of the river and engaged the cntisn along a iront
of some seventeen miles, but again were unable to make any progress
xcept a slight advance near the river.
In the great battle to the south of the Somme the contending
armies fought with fluctuating fortunes, the French giving some
ground in the northerly sector of the buttle area but closing their en-
gagement with their line not only standing where it was along its
southerly course but even advanced in one or two sectors where the
Germans had been violently thrown back.
As a whole the entente line may be considered, as the French offi-
cial statement puts it, maintained in its entirety.
Hn fir Mi,' i Minimi nliif I I'liMi i'l
Xmii'iK Mif r.i I) w.i llii- in I'li-r-
I'mtlt. H .'HMI'IM-IIIHI- Mil' Mllll'I'llllllllM
lii in. ili i llml n iiilif.1 nu n !! Hi llii'
illi III Hull i'f llii' flhtl'll' front i 'II"
l.ni' i' nf pml.nlli lint linn''' M' H' "
t lu iii- a ml i.inl- - ni.iii'i In il iii'iin if'
I
...III V. lull' tin' i -- liiiw- tl ii
I
.11 Mill III. 11 IV lllli'i- lllllm ilW.il
n. iii Mi.' i .iili n.nl Tin- - I'li'i-- fniiKliI
mill -- 1 il m tit rlihfli '"
till It MIllMll lll Iin- Iii.t.i ti tin' l.in
.ii.il tli' S'ltiii.n' w lii'i'' tin' huttlr
Do Your Duty Day"
TllllHMTIIW llMII'lllllll till' lll'l'
lllim mIiIiIi wi" xi tli'i'il lilH-rl- )
limn mrr tin ln.
i'lll-- l Of 111 MlH l'"l I""" "H
IllMllll llii- - lll llllif. Iln tUII'IKIM' mill
III, fur Iln -- II ". Will klmw
Iln- - ilrlilll- - V IH'II II"' l Hll'U il' li
planiliil fin- - llMt.rm' In
nir. No lllll". f wiHiiini I'll" iliinl
Ikiiiiiiiiiii iin II noix' Inr pan inll-i- li
llllll In lln lll'lll HMI Ml ll'lll.
TIhti' In iinl iiiiii viiliil m,n- - (ur
falliin mi II"' I "if ' iiM'rliiill
In uirliil.ili' In 1 llilKl IHhtM
Iiiiii. TIiiii l Ihiiiiii- -' ii' Iih "'
iln iimiH'V with wlilrli i ImiiiiI.
mill tumuli in i until' In il"' linn"'.!-
I n il lin k nf Iiiiiiii V or alilllll In
m-- i H N mil mi iiii-i- i fur fiiiliiii' n
p il lli lp.mi In llii' ilrUr: fur lliiinf
wlm linwn'l Willi whlili in Inn 11
ImiiiiI rim kiiv nn mill II In rvrrv- -
llilnu ilirv inn l mill I" ll'" ''ti'lm-sl.i-i-
llii' -- pli li nf nn ii n wlih Ii
Will pill lllln I'lll II Hill' Willi II lll-l- l.
nil fill Iln lllll llllll I llllll nlllll' lllnlll
iii-i- Ii In mil iini-nn- llv
II lllnul-IHI- ' III ! lllllkli. Il In III. llin.
llnl II N tin lu- -lu l lll I III I"' MNir
wnril In 1"' ili'li'li" f iii uii'ilailini in
I n klnu In Iln" nllulilrni iii . ii i In I'M- -
Illll-lll-- lll lUlll lifrilll for I III' nlH'll'nn
of lllln limn. Wllll'll our I'lllllllrV llimln,
llii- - In nn Him to nrmii Iln- - iiilian- -
I. iu'i n iiml iM'iii riln nf pin lli Ipnll 'll III
mil- ynii'i iiiiu'iir-- - trtrul Inn ii- -. Wi nil
know iiml Willi Iln- - itiiIII of ililn ll
hl lllllll II llii'lv In no Im IIi . nilll'l'.
inil' Inu-lllli- lll iikiiIii-- I II"' inlni
II. IV I tilt M 11 I llMTIV Kollll. VI'IIII'IIT
iiiii-- I nf tin know 1 1 if Imp i mill
llilMllllaiil of II IM nl I Kit llllll In nlfi
iiiiiI mill.
'I lllln niiii'l) rvi'i'V oui- - nf im know
now Iiml I mil iniull wi rail pin Inln
lllrltv ImiiiiI- -. Ui' know mil' limit.
ml on tin' In - of w Iml wi ran Inki-Ini-
diii' -- in pin- - mill pnl In willioiii
if full or ii-llli'i wr know Hun llii'
linn luin rniiii In fnrml iln llnl.'
I'lllllfol'l- - llllll nilll llllll
111 lllll- -l IIUW lllllkl' nnrrlflifn of Mll --I
llilnu- - for niir iiiiiiini.
ItllliWillU lllln, llllll km, w Inn wluil
nuilllii- - wi' nhoiilil imiki' llllll run
ni'iki. IIh'I In mi for linlilinit
liiirk. 'riH'i-- i' In ihi ri'nnoii for wiililnu
lor pi iiml iirsiiiniiil. lirii
lliii Inn- - In I in in r bo mrr lliii ni
Miry iln mil ninp in nrii ur wild rinli
i Mirr iiml Ihf Ilium nn In lln'lr
-- m nln. Tliry m-t- .
Tiiiiiorrow In "iln uiir ilui v ilnv" In
Vllli'llrn. Wr know I'lir ilillt. I.rl Iln
iln Ii. iiml nn our noun mnl liintlii'm
tin II in I In' liiniiini of iln mil ii inn
i oiiiininiil.
F IT 'A
i
nut i rnntltilimi- - lull', llllkltlt.-
ii Hi I til' iK i .iiiini i m -- Ihi'
I ii m il lli'H' iln I '.nt -h i'H' it i'Mu'.I
L.I.I; nut . -- n, .ill Ml.it h.i'l
.i.. i ll-- ' I ill till tll'lllt'.ll llninl ,il
V. Hill-.- '. VI.. t. jll-- l In till mil til
i.f Mat. . H al .1 ll'l ,1 Hllii.! il II i'l I U nil
ii Inn ra- - nl .Vllllillh Tlll W:l-- I till
mi y ,i x i til.it.' i' III"' llTltlilll ft l'l l' illill
t nn In tin- - itlinli' nn linn nlti'i-
timiiN nf .iliiiiiil I'tilinta nt tittat-kllli- III
In all Inri-i-
Tlip I'l iti- li n wan nht'til ami
tin- Iln.. th. l null in. mil. nn inn- - I'.i- -t
i.f Villi i Intlniiiipiix. mum
iiiiii-- , linii tin- nf Atiiii'tin ami
mm mil." finni iin niili-- in- -.
I ill that p. II I nf Mir h lttli' in. Ill
tiiiiiut.ic r.t 'Iw ;.t il frutii Mniitiliilii't--
tin ii in nn hut on
l, tiltarv illnii- ill iilmllt nirlMay
I. i'l vi ii-i- .iliiiil.llillPt :in, ami
i
.iiittit rtl Mir part nf liiimttr
Wi.l th llnl Ml nf M l llll l' Snll'l Tln--
In lil ilui rtnuml ii.-- alnsl ki vi r.il in- -
t.-- allai-iin. Thru' lli'l'i Wa-
in, iti lipil nn Mir fniiM ninth nf Mnnl
llii li tiii.c Inim thp lirr-mull-
nf St Aikii hi f.n In.
nf I Il ly. Willi h Miry llkrwlsp llrlil
.iKaili-- ! al l.iH-ntl-ll-
Thi nl iiiii: t Ii nf thp Iti ilmli hnr'
II, Hill nf Mil' Siiliilui' W Illi ll till lii'l
In, ill- - I, ayp I I. I'l II lllll,! til llUllP
111 I' ll .!, Si. 11 . h.'ii n l. f ruil Ii'-- m
litt.n k i Vlln i t Thut-.il.i- y Ti
a It. I airnlii Mtp ' li'. in. i n- - linii' Irip'l
tn ail i m i I'l i.iti Mii'l't niiily In hp
i lilll-- i il
Alinllii'l ni l Inr ,f Mir lout; fu:lilini
li mil finin tin V'liMi -- ra In Swit.rr-latii- l
Ii.ih I'fPii til-ri- i iiM-- h Amrri-i-.il- l
timii- - ,i ii'l it in a n mill Miry
nun tmlil pti-- it inn- - nn tin In iuhln nf
III. Vlill-- i nnllth nf V'pliluil Thin
ilir lli, - llllnii-- ! illl'Pl'tlS Hint tl I'f
tin. A ii,irn a Ii -- ii Inr iiiii llm nf
"li .ill ami ll.i- - m-- t luin Ihr -- rrlii nf
am m. il ki ll .ii llllll li i lllll It
.iiii- - Iln Vi lilllll liattli fli hi mi Mil"
). until Tin- riirmi alinaiy han ruiil- -
li I I"'- -' n" Mil Ili'W ni l tnf
i. tn Ihr i n. In - iv mil iililr I I
Vamp fuiMi.'i in Ihi' fail nf
Vim i n un ai M firi
liiy il lliin-n- lin.ipn In l'inlaml all
1' I ii ii t I'll tn halt- M
pi. nf T.l iiiii t f.il n. Inn III n' lli'l
ml tl In f l i. anil wlllrll han In, n Mil' r.'ll- -
li'i nf nun Ii t it lit im: ii ntli inn
thi'll-u- pl iniilli l'H ami niiliir will' Ilia
liTI.il Wri'i' taUi'H ft, nil tile li'ln'l- - It
It I. ". rliil I , Mi -- l,li- an -- Iniii, nu
linn h l iiii'i in -- n Tin ri l i ln m n il
L'lllllis, ail .lllll i. nf Ii llllill- illl"i -
tn l' thin iippmipntn Mir wliitr
11 In. air ill. ill'.-- With nltillt.it'
.I'l- - I'l till' l.'.l- -
i . i i i vi vvs vi vki: m. ii. li r
I. l T ll UN III KT
I
.niiili ii. April ' Tin- i irriiia
lliiillilllli all ii l.i 'l tin- - lll llli.l!
fiiiri", mi a Willi I'rniit fri.iii lirrii.in-- i
iiill'l a li'W llllll - cull 111 I'f All'i-lt- . tn
Mnl illr. linl'th lif M'.r Siitiillii.
nn mil in; In fi nt.il " niil piilillMhi'il
l.i tin r.triiinit Htaiiilanl.
Thr i h li' f piiinlN nf tin all. n k Mir
ni'Wipupii' hi. h w iri- I iii, hi r I .
. I i ii ii on t II. .inil. IhirKiiry
ami Mm i n. il llli'
Thr ' in inn mi wpip ri'imlnpil with
Iipiivi Innn. I'Ttr-pp- tit I U'rnam-iiurt-
w hrtii tltrv niii'li' ii nhuht it.iin.
YET MADE
TO WREST AMIENS FROM:
REPULSED WITH HEAVY LOSSES:
Communications
Tin i' hun (ifi-i- i ii :lll.lll
nf Hi, III -- il II tnilal till'
iiu-n- t Mll S
I'ln I'nllnw
") a'tW I'l'll ill'' I .lit lain :illll llli'
.illulul' hl'ayy lll;hllll: lt-n-
ilurint.' On :ifl riiiiiin nit' I'M
nhii: till :i I. tip Imiir Tin
Inn - mill ilelivi'i'i'il
rt'liiMiti'ii ti i mi niir pnHittmi,-- .
rust i." , i - : ii4'ii u x . .iliciii
lllll,' lllllm I'll"! nf Villi"!!- - Willi ll Itli'V
llnl. maintain
"Xlillll nf Ihi till' rlll'llil'!
arlillmi hun li''ll illirilli; thi'
M IK III flu tu'li'lilimh I ui Tan--
Hl'iy ami iii Mm i i"' v.illi', II, ,M.
(III niii i'Mtr iiinit-- i pni tins Ill"l II
I UK In ilii iii'iirlilHirhnnil ui' Min t I
Wm'i ii;ii:'il hy nut- aitilln."
iii n i it i s i i i i i:
i in nt n.iir rru k
I. ui-- . April i ii'ttn.iii fun,
tlli'ir' attllrl.H lllll lliu til' IllKllt,
.i. till- nlllrliit HljltMlll'llt IHMII'll tn- -iliiy liy tlii' w.ii' nffii ," I tin
Mllu-- liifllv nf till" I .Prill. Ill I'Tfi'l'tlW-l- .
Ali'rh Mi, flali'iiu-ii- t :ish. wi'ti. Hii'iil
I !' k li'H.--1 till' 'riMltnlli wt'l'i- till. ilili
tn Ii'. nil thill nlilpitlM wlllrll NVim
j tin r.illwiix friiln Vnui'liM In I'li'f-iimli- t
II
Tlii' l i. aih liti li'il.-t-iii- ii
i unit ri'ilnli'i'-attii- i kM. iii.mit.iitii'.l
till' lilll' III 1th l lltln tl. till. Will' nlflil'
.i litmll llri'il
Tin' i ii tin ii'i i iiii'iui'irii Mip
Kti'.iliT i.nt nf Kinni'tli' iini ninth
nf tin- - t'ttil nf i it i lll.i - Siml. All
i. 'I'm. ill I'lllll lx In till
Ki I'tii'linii--n wt'ip in vain.
'I'ln Kt iiii h l ai'iui i'il .t Vimnaii
farm, mutlii'iiit nf I i, anil hi!!
It nn.liiwt all Ill till' lli'ltll
tlip I'lPiuh witliilri'W Ihi'li i ,ii niri
In tin' mil nf t aiti'l Tin v Mn'
l.iii'k Iln i ii'i'in.'i iim finni Artii't'p I'nnr
wninl
.t nf M.ully Kiiiiiv.il
I.M.IiWII l I VliMI.V
w vn 'him; ihi: m cs
l.nfiilnii Vpril Thp i Jri in. i tin
win. pilltiip.l tliPll- - attPtnpt
tn ri'lirh AliilrliN atlit In nrp.'l in ti tin
A Willi lipiirh iiftulpn ntnl who urn
Mill : fni- thrnp nl.ri'liypn.
hnip. in i ni.l i liy tn uffli'lul irpnitn.
tlllln far falli'll til Wllll'll till' nalllllt
wlili'li is in-- , i in , for thrlr KPriitilv.
Tin- Tiiltntm havi'. ImwrVrl. liia.li
..iiiiii. iiilyiinrp on thr illrrrt mail
tn Aiiiii'tin
Until Mir IliltiMh ami rii'iirh nffi
rial ntat.-lintlti- i li.tliiit nhk-li-t Wlth-ilr.iiia-
-- iiiiMiimM nf tin i itv nf
Amu IM. I'lll on Iml II W llliN nl llli
liattlr frmii Mm rntPiitp allinl I r. n.fi i
han- Miri ii, li, I ia npiil-ni- K nil ; it -
iniiti uttarkn. Ij
Ktiula ml in :. I y w all him; I'.n
l.lllpH Inr tllP 'll nf thl-- l lalrnl nf - j
frllnlll I pyrl'l Krr.ip ll ni'VVn llllilllt
it In piiKi'l lv.
"lllll il if f unit irn ami Ihonp nf Mil'
, to nil 11 failly olivlolln," nam Ihc
Sl.lllilnl'il. "VVp ii lv Mlffpiinil finni a
vrri' lii'iivy lilnw ilpalt lo 1,1'tipiai
'.until - niiny. Thr rni'iny on Inn nhlr
Iiml- - Mint thr Halii ut rii'atnl i
tin li n ti ii fin, nari'iiw fur
Inn ptirpit-- p
A ttimil in.iny ppiiplp im ilinilit hi
lirrii-iiri'i- l n rrrtaiti il inn ppni n t hip nt j
that mi i;rt-a- t rrarlimi mi Ihr part
nf thr lllll- l- fullnwri' Mil' Phall' tlini
n Hip i ii i II rflnrt It nlnilllil lr
l Pllii'llllirt nl that Mir I hi 1 Ii- In nllh
ill - piiihrni nl.n-i-- - ami in it li i in;
Wiilllil plra-- i' thr rilPlir rninliliimlrrn
I iitlrr tin, ,i a Piuplm mitit
nf thp l l i'i "
4 American Women !
Buried in Paris
i
V AttOCIAIIO met
I'.irm. Tliiiiila. April I lin-- r
nrllt I It IKllilirr llrlil-ra- I'lii-- i
riillllllllllili'l' nf Mir A llirrir.lll tlmipn in
I'.llln til 1'rpH'nPtil lllln pi'tniiliulll it
I hp fiiiirriil n,r iii-- tnilay ril' M''
four Anin li nn wmnrti killnl It; i
i 111! I"i It il tin inilil-i- l
input nn i Ini'il Krtil. iy.
Tin- - mum!! inil- Mi- - M.iru
nil mnl Mr- - la Ia l.l II I ..i i ui I
Mm l,iliil..n - .laiith i l Ml - ll ill- l
Spri-.-
.in. I M:-- -i Until
Heney Completes
Work and Quits
i
v AtsoeiATtt?. pnr
Win hlnutmi. April .' ri atu in .1
Hrliry han I i ik'Hi'iI nn i iilllini I fnl thr
fi'itrtul tlllilr riilllllllnnliitl ill Iln
nf Mil' pinkine lntlutr I
llfflil.iln nf Iln i'.. mini mil n.ll.l
Mr IIpiii-- li.nl rmniilrtril wmk. th
iv-ul- ln nf hiH ln I'm iiiiii inn linii in;
I PPM tlll'llP't Ol'rr tn Ihi'
for hy nliilnlnnlmiir
Mill. lurk A ripnil Will hr Inn. li' In
I'ri'Slilplll Wllnoll im no. ill an pint
4
0"650" !
TB0KM M Cm
,,
"
"Sup oy a now
Robert Prager, of Collinsville, 111.,
Alleged to Have Made Disloyal
Remarks, Is Taken Out at Mid-
night and Hanged.
POLICE OVERPOWERED
BY ENRAGED CITIZENS
Victim Is Removed from Base-- '
ment in the City Jail, Where'
i
He Was Hiding; Tree a Mile!
WeBt of Town Used as Gallows.
V AtftinriAVKD PMIVS
i '"ihi, illi. III . April i Km i link'
.111 Inn arum ItuliPit I'iiutpi I!
li in hi'. I liiHt till: In ut mnl
infill fur a l.'i.-i'i-l 1h ri'inn rkn.
'pi. iiiii In fm Mii-p- tiuiiuli'- -
lirfiui In il. m MrtniK "(.. an i a i in;
nlati'lni'lil- - tn.lal l.l IllPlulirrn nf tlii
Il li. lililt pat ti
I'laL'i-- Aii- - a 1111 tiilm-- ami -
trnl. ii :( Mil l iilliv I'l. Iii nn ml- -
iln I., mim-r- nn imrlii lt:.ln hi In
naiil tn hair mail' rpninrk-- ilrr..i;a
ti.ii I.. I 'i nt VVll-- .ilim-r-
thrri iiiiuii-p.- nml whin thri
l tn iln linn liniltli harm
h" r. ipnl tu 'iilliiinvlltr. Ill- - liniiip,
Snliip nf (hp llllll'-n- . IliiWi-- t'nl- -
li.ivi'il, n rrnn-il- . tunk I'l'a j
uvt ft 'tin hin hniur am! Iril him liarr- - j
fiint throiik'h thp ntri'pt iviivini; tho
'
j
Aim! ii nn flui:
Thr pnlii p, fi n ri ntr . rin. '
i iirii l'riii;i-- friui Mip rruwil ami
plarril llllll ill tin I llv 111. 11. l.itrr II
Inrupi moll . il lii'i-.'.- l in front nf thr,
hall iiiiii ilrmaii'lril thr man. Tin' i
pi'llrp fnr'-i- nl fmir wan nypi piiwi'l nl
ami w;in fminil in Ihr lump- - J
im nt nf Mi,, hall hnlliiK lirnputh a j
pllr nf lillm;. Mr wan itl 'lkKnl ilnw II i
trip ntrrrt ami li ynml tin i ll) limil-i- , j
Mil" rl liW il till I'llli HIIIIT tn Mhu.it if tin j
nffirPin appi llnl
i nir iiiilii wr-- l nf (hp i ity thr rnpp
hy u hu h l'r.iipr Ii ul lu'rn Inl wan
thruwn inri thr liinli of n t Mr
win ti m1 .1 il hp Iiml inilhiiii; tn - iv
III- - iill-W- rl' Wan tn ill
.l til hi- - lili'i'.
ami Willi arum tn ptai- in
Iri iiian fni Miipp iiiinut. h. With. mi
lilli. thtr Wnril hi wan pllltr.l intn tllP
inr Irn t mnl .illiiui'il n Ii. im . Tli
Imili tip tl illi.pri-r- il
Tin pnli... -- iiiii wIiiIp iii
thru- itivtii.ly hail iliil.iii-i- ln wiim
.11 I ii; mtrrril rllrlli, ala-n- . that In Was
'mt ii In ' I a n y , hut thai hr hail
takrii nut hlit fir-- t n.. I nr;i y.ii I ii
iii-i- ami Iiml linpi-'- l tu an
Amrl trull ritlrtl !
I "lllll-- l III" If IWrlli intlrn I'll- -t nf
i' I. iiiii- - nn,' In iii that Hiitlmi of
nmiihw rnti't n l ilinuin ihnt nf Intr It.m
tl iiiViltllnt allrl'"il il l il ll I
I
llrfnl" Mir rnpr Win pi n'l'il Iilmllt
hm I. I'liiinr in ti III tiillnii im;
Ilntr ill l linn it
"IH'iir pul'i'llt- - I', fl Hrlill I'lairrr
I irii-.h-- n. t
.rrniiiui I llill-- t nil thin
ii,.- r. mi ih l.i i of iprll. iHli. ill'
Fh-an- pray fur in hiv iii'iir puirntn.
Thin in luv l.n--1 Irtt" I lltul IrHliimrlit.
" uur Irill' null lllll I 111 It III' I
"Iiiii .ri I I 'illll I'r.iKPr "
In rrafrt piirkrt iih fmiinl a Iiiiii;
"pun i iii. it mil in ii hii Ii In ntntpil
Inn loyalty tn Mu I ii IpiI tSatpn, nml
In I iiiiiii l.i I'm ami '"I'l of lllh lliffl
i ullv in piitrliin; Ihr liilmlH' tl tl I oil
I'l aui i l.-li- -l ilal a 'i'l in inn. put up
pi.nti-1- nl thr Mai i villi iiiIiip, pin
i ;i ii l ii t; hm liiyaln tu Mu iitni't li
im lit Wlli'll thr mi ll'tn Irft thr
wui'Ultik-- Mi W ri r Ir Mli'np
pl.ii luin. iim .mil tu hunt
I't nun-
ThniliJlt I'liiK'-- w .in llm. I f h.-- --
miIIU llllulii il'.nlulnl rillirr-- . niii
wan fmiml tuiliii m ui!t't rrpp.lt
t tli -- p t rltlHI kn
Arrm ill'in-- In thr lirnt llifnt ln l' I
I'l.i.i'.iiil.- t. ul. ii. nt i'y it liiltu-- i I
follow il I'l iiiii-- ' r- "tu Miiri i ill" ;
'nillm-- l lllll. Iiml III tin- - 'nun i"i ii
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Wat mixed brown effects pvpdomitialf and Clothing
tins season study windows will authentic styles
shown Kuppenheimer and Stein-Blec- h Co.
Suits $20 to $40
L'nion Suits, with real loved crotch
$1.00 to $6.00
Knox Hats, exclusive New York styles
and $6.00
Mall lats, best med
AND
priced
Kill
Men Boys
idea
world $3, $3.50 and $4.00
Carlsbad Sleeping Garments $1.50 $3.50
Panama Hats $5.00 $8.00
The Albuquerque. M., Iriday, 1918
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FOR 10 DAYS, BEGINNING SATURDAY,
APRIL 6, WE WILL GIVE YOU A GEN-UIN- E
TOYANA PANAMA HAT WITH
EVERY SUIT MADE TO YOUR MEASURE
FOR $20.00 AND UP.
The TOYANA Panama is the ideal Summer
Sport Mat, the negligee effect which i9 so de-sirah- le
during the hot weather months.
We have several hundred late styles in woolens
of the newest weaves and novelties - Fancy,
Mixtures, Plaids, Hairline and Banjo Stripes,
including all-ye- ar weights and staple woolens
to select your suit from and have it made the
way you want it.
Come in and let us show you our large line of
woolens, and the hat we will give you with
your suit.
Perf et Fit and Satisfaction Guaranteed
National Woolen Mills
T. G. WINFREY, MANAGER
214 West Central Ave Phone 198
1
; l
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These Spring Suits
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MEN AIJD YOUNG
MEN
iP)RESS UP" in Society Brand Clothes
and you show refinement and taste.
And wore; you show a tendency toward
making your appearance an indication of
progressiveness.
The inside coat pocket contains the standardized
Society Brand label which is your guide and safe-
guard when buying clothes. Rely on it because it is
the pledge of the makers.
Colors of Fabrics for Spring Shown in
Navy blues, myrtle greens, russet browns, coffee
browns, heather shades, and iridescent effects.
Have You Seen Our Wonderful Display of
New Spring Haberdashery?
Guarantee
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ARE BEING CARED
FOR IN THE CAMPS
L. H. Weir, Community Service
Division of War Department
Civet Instructive Talk to
Camps Contain Hotels.
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nr. ni it ft .bib t'ti'tt - ami Mm- bk.v
" I If i lub in.- iml ntdv for tin
atrty ff flu- Vtntu .tnli. bat fur th.lf
ttl'f."t tl lll till I' 111 Wfll.
"We I'thlriam t.i la.rt tiny ad nil
kindt ft . tf Id. in- - flint art rmi
t;inti iiiii", mi i 'U i iiiim:iiii.i
vhi.li i wni', Tl't- iifii.'' r.' hbd bv
I'm.- i i'il ii. f "U t't H'lit, lid W il.'ll it .'
nil iif.ii id it !'v f r li.dp. T linpr
. I ll U ill l!1''" U ll t tt 'lit '
Mnj... !l M. N Ih i f t naif
fi ki bnilf nnd fnid a ttiltim- tn M.i
ful ' ff the n t -i Iti't'iiir tiniii
h. .ni I. " I I.. In x, xx
a in n ii a., ti i n 1 .fin. . I
.III. .1 1, ill llollll' t f I. - ll
nii'l th.- u'l'i'li.'! t"T itirll
in In.w."
I h. r.ll-.l- Ot 111.
I .. ki'X
.
A ll.lll'IM'l
.'
i. - Ii , ii f : lion I
ii i 1. : i .1 I
"i
thi
ti,
ll liiitv
In you
mini, y
in tin- -
l il. xx -- r.. M. K.
II T. Hrti-oi- i,
.1. fnll'lt
i.. I.iinr-
ion ,, i. i.e mi. ii. i'ui' ; .i.uiii ai.'.
M"i; M. K. llx : II .1 M. tiniii., Waii.li,'-ton- :
l II M.'Kiu, :'.. -- taiit MTri'itity
i ii: uili, i t I ii, i t . I'. WimI
(., t, ii. .. U.-.'- . I'..iim.; Mr M. K.
Wxl'l. i, II iniui'1 'Mi' ; ilr. nn lllar. i.in
ot I In- M ol III .loin t,al.
I ilii'i'v lauiii Ii! ii. ii.. on xx ill lir "iv-I'l- l
ol, .i-- i t . i .lui- nt tin- V. M V. . l.V
th. Kixxiiiii, I.iiixx.ii' nn.l Itotniy
. lul." lui; tiiiinl'. r of Itotni intia
.o inn.. I I., xxotk in 'Ii,. I.ilirrty l.mm
Ii tx ti..x.t xx I'. k.
NUT A BONO '
E
Iilliti.il.
,allii.:
E
M.'ll'l Still I.HI: II. IV' Nil
IIii'lH lluil AiiylNxly
I'ltii il.
Tli.- ii- - of S.iki' .in.l Suli.hiir for
fa...l. max Imir l" Iih iiiiixh i!
, . . i lut..H hark to 'i ti tl mnt h ir ' t
l, tut-- . Shi- - iniii it lu kt'ii Ikt hur
Lou ul fnll.x dark. uli.---.- y nml .itira.-tix- i
W liotiox r lnr lialr took on llu"
iliill, l,i. i . nr .ilr-ak- t.l u.."'.'iriilo ,
tin- - -- in .lv niixiiii'c xx in, n.,il.',l l ii
rtul I'tfiM't.
Ii.it lu i" inif at hoinr it, 111U..V mi I
nut-,.- : ila'i'. NdhiiiIiivm. l,y n.kliiu il
m y ilrntf -- loll' for a linttli- - of "V t ti w
m il Sul.liiir I '.iii.,iiii,I " y.iu
xiill K.t tlim imimiiH nl. I tr-ii- i . :i
'i lix l ho a. !. Iitu m nf olli. i' t
.
.1 ,. nti. xx til. h r.ni In- ,li'xi'iiii',l
I" la t.'iu t'a tir-i- x'o'or nil. I
to it'., hnir
A x .J.'V. II'OW II ilrilKK"!
(.nn ii .1 irki'in- - tin- - hair ho nitiiraily
ami rx. tilx that tiohoilx ni l li'l! it h'lii
I'l'i ti a'. .lli'. v ml HIiMplx ilaltiprn 'l
.lioni'i- - or ..ifi l.ru.li xx Ii h it nml ilraxv
Hum . 1: in nr hair tikiim our
tiaiiil ii a tiiniv llx iiHirnini;
li.i it- ill.-x- i ,'iai 1 aiul altrr
i' a I'l'l'' a t i. ni ..I' t'x... it !, rorio's
I..-- ut if i'ix .lat k mill il"Mv
Wx.'h'i a ii.l Sii',iliur ntn-...iin.
I lh a ill ' iiihl ful lolli t i . iiiihII.
for th.-- ' who .Ir.-it- i. a llioir xontli'ill
a I'l'l-ar- nrr, I' 11 liol illli'li.l.'il fn- -
Hir riiii-- , mit.xi.ii .ni ol- .r.x t in ion 'if
.lis.-n..- .
The Ideal Summer
WESTERN BREWER& ICE CO;'
Drink
I Western Brewery & Ice Co.
Phone 5
AAA
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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DRASTIC SEEPS ARE
TAKEN Bf STATE TO
SUPPRESS GREAT EMU!
Venereal Diseases Declared 'Con-
tagious Infections and Com-
municable'; State Board of
Health Gets Busy.
At a M'Uliilll l iilll. at llii'i-- l 1; nf Mini,
rlmi' tiiuiiil ..f Ii. 'iillli l.x IM J. A ,
'1-lll- . Ill lf Kl.ll-tl- nt'.l ixtii'h ixaij'
In Smil.i IV M.i ia h :.. hr.il"i''
ri'Kllla(l..im Ili'TI' n.l".t-.l- fxliu-h- 11 i
i'h; ttiiatt-.l- , v ill xxork nt IraM a
ttir.x'H 11 .1 Mil in - in hxtiU'tiir Hill MH- -
nary r tciil.ition for ih' lioiin iii Im
the I'.illllllUllll.x I '
'It Maifcii' siiliiiiitl...l tlii'ii- i.
llltllxiUK ri'KllllltlnllH tn a rolli nf .li.i
t!ttKlllf.h'll phxill'lllllH .if th it.!,.
xxhn vxi'ti xiHiitiiic hrri i.Hti-riln- t'1
iiim t Mr. Juiiii Thr inr, i inn mol
of thr ti. lirullll
MUiitnlii t.mU '.it In tin' laft rn out
nl the Alxaiailo 1'iiilx
Mini;
The ifVi'liiiliuuirx fi'.iliitf ot ti."
ni'xv j.t n..iKaiula lulrflx 11 III In It
il'xiiii'H ml Ninirriial iliiii.i-- i to I"
"cnlitaKllillH. I.lfii-ll.'ll.- . .Iti'l iiUlillll'lll
r.il.lr" anil "xlallci'r.HK l.i lnllil.0
' " It lll'fllll'l llir.n- - xrnrrial
. t.i It "ihili, linnori h.' x
j all, I rhnll. 111I1I "
Thf imniHurv I'mx lir thai all nlns-Ii'lai-
iiiu- -t mih-I- iIih.'iimh lv
niiiiil'ir tn tlir Klali' hmiril ol hialih.
thai all mu ll a.n s iini't In- iiKlantl..
i...i.iti il iitnl 'iiiariint mi ll ami tin-- ;
(lilarantlnrt. zolli' ilrflliltt-l- ill fill ' I
nml 'riiiiil"iii Kimnlril aixl llu-- '
.lthl.' lirnllM'tlul.
I It .rn IiIph that If .1 Ini-.- I'lo
x'lun for liny rcii.imi ilnxn imt i x iiiniw
nml ri'pnrt Miih rtiNe. tlml mull nf- -
IitH'.I imrtltn limy l.r I'Miiniiii'il in
city or nullity phyHli'imw.
It alio iroxiilr for ilifK'tvltnlntr 'in. I
Wfll thi- - urn'"! nml Itupriwiiiiu-i- i
nf phx lUiaiix who wilfully ti.'iflwt or
n'rii-- e to ioiiiily uh the i.i-- health
ri'iinltit lotiM.
It ililnr.'H thai hntniH mill rnoinlilK
huiiiMMx, xliowii to 'It iiwiI for Im
moral purioi'. art-- titiimnri-H- . ami .1
inrliHi'i' to pilhllc lira IHi. Jii"t thi txal'lr
.11 thf ri'imlnr rnl IikIiI illntrli'ta. it
.1N.1 proxliliw for 1 rrii nti.iii f.,r
illrll li'lll'l-n- , yxlllrll poxHloll will
x flit tin lily pill till-i- out nf lniliiM.
Thi' ri'Kiiliii loim air w I'lr mi'l
nn-- hiii-I- i mi Innox ntl,,n. Hint Mr. M.i-- .
- Iuik ili'i'l.lfil to iiuiki' a tmir of tin
.tat,- - lie xi month. a lira. I of tin- - hIiiio
I'our.l of . aiul in pal. hr a.l.lri
a. nl in prixiiir talkn. ai'.iu.ilnt Hi"
prop'r xxith Hii'lr m dutli In llinr
ri'l.ition in iln- - puhlli' wi'lfnrr
MaHir" will In- - ai inpmili'.l on thin
11 llll'l .11 h l.ll'IIKMUI'l' I'lllll I'.lpl-tlo- ..
of Hip I'iiiIimI ftiiii'i iirtiiy mnltarv
irrx 11 w ho xx ill nl.l Mr Manor In
rxplmninii thi' nrw ruliiiiTi to tlir pi''
pl of tho town mi.l ride.
SprakniK ol Hip n.lxmii-i- . hxn'tiii
nml f.iiiit.iry ilriv for l.cilir iiu n an t
for 11 nol'lrr hnniiiiiltx Ml
Miikiii- wl.l
"Thi1 xoriiil i x II Is Kt'ou iiiix
nn.l ii win In tin- .'iiiiIm to iln m.i'u
ihliu worth xvhili- - for it nippr'niou,
wlii'n thin irrrni war wa" tnrtpt up. 01
IIM
"TlM-l- l I " lll.lt I'l htollUllt hn'lT
to 111 In " not t. nt 1. i'l", pr.i''ti.-a- l w iv
I wan foiin.l that nn iiliirinliif? nut-
I'l'l of ot)r Iioxh llnapll'll. of
hi'i'ii UMr of
.Iwi'iinrH. Thin tiff f I'ii iirx rnnuiHl i'l
t lif way from trn l"-- r rriit, to hnn-,lrr- ,t
prr rrlif, to hi lllllll.
"Tli" 11 I'll s.xni took hol.l ol
r nn.l l.i rrKulatn c it In ri..ni "1
to ('.'iiiii'iiiiiinl. Hut Ho' mililicrtt :'
out Mini nrr polnoin il 111 inljin-i't'- l 0111- -
111 llllll II".. OIll' IXI.l llliril'
to lakr sli'iM . oiniiiriiMiraii. with
Nltiiiitinii ami thr main il"
imt with linn
"Whfii thi'M- - ,liii-ui.'-- i ami thr phi'-- "
hai liiirlx.r t In i' il'i'laii-i- l inn-- .
anrr. .1 fiii it lll'-l- l iff- I" p'll'lll-
Hnx at.. I Ii iln i'.l I il llll'lrr 'hr li.l'l
of all Matr lawn.
".-- .1 Ilr Kt Ill's thl oiltll.'ill tllr Ulii"ll
air now priatinn m'li tli''
fi ilri al u'.x I'l itnu-nl- . or w 'l .1" m. in
ih. tin
T-- . I'n iilt-.n- l rai i'.l .1 Imi'l "I'
;:,'i r..i tlim work Ar:"iin I'tili.
. I
"
; I Kain-- mi'l Nrw Mi-x- i
ai r r.il oxx Iiik rlo,.,- a f n r T' Xai
hrn t h 11 iiltriiiil' work l tlior-oiikIiI-
01 nanlril thr I'tllli'il Mlii:."
xx III haxr mix a on l:illlil'"l
xriirs I..W.111W Hi,- - pli'.-ni- i of a liiKli'
an. I a nohli-- r mwiiKhip "
BUY A BOND '
i n 11. si:iivi 1 m-'W-
1 Ilr I . . t'iMl IM'tviri' I i.illlll"ll
nniiiini-i'- oprn I'liiiiprtilivi' rxiiniinii
tionH iin toll. xi:
Kv.'ty lurmlnv Ni.okkri'p.'t Typf
wriliT ninli' or fi'inali". I . " t
April Niuntiii' rutti t 'iiuilr i t
irl,"ii' to l, '.'no; in
Kit tit nf K.11. Mxi"lo((V ifrinnli''.
(."mi; (iaiiij.' I i.ipi'i tor ' Hrlpi'f
ni.iln, 1 .nun t., 41. Jim
Aplll 'irntlli.' iitllllt
Mlllll.- - or trnmlr, IIHMl tn t ; I II w
Ink. MriK'Uinpln'r nml 1 x prxx ritrr.
Iiiinlr nr tiMiiiili". II.imki to l I'il
Aptil I - 1 iilriiltitiny Mm. hini' Ojir
nl. 11 ma If or f I'liin Ir 1. 'ml to tl .'Jim;
M ult igrnph nti'l Writn l'rr. t, t . .r
inn If or friimli.,, fnnii to M U"" ; '
rrtitiM. , mt,l,. or t i'liin If . iTJn to ll' H'.:
StHtl-tlOl- ll Ink ' nn,! f.'llllllr 'i"ii
In n.L'oo; liiioiypi M a.- Ii n nt inn
hour, r.n..; I ...In 111:1 1. 1.1 fiiimlr',
'.HMl t. ll.'J'NI.
April Kl "V ft iriitihi Ain.iiiiit ut
Malkftilii; mulr or trlll'il. i, itl.'Jon 1.1
1 1, MM'
A 11 J7 I'o 11, ti.l lul'l I Ink
mill f.iiii.lr . tI.I'.i t . f.'Jou:
' M mj.-- Hoy. .tiiii,
V.iil .liuiior al I
rin.-r- 'iiiali .. II. .',1111 In ll.oilll. Iilpr.--t.,- r
ot ii'..i.iiii'i Wink iiiiulr , 1.1 r
iIhiii, "l: Tn Iniliit mi ln hiiiin 'inn.
' llllilr 0 J"" t.i l pill; I'llit l I llf
St'-llu- l I liilll'-'- lllllll' '. SI.IHNI Int l.on; , lull Strain l.liifito'.'r,
mulr . l.oii '" l 'Jn"i; II111-- . I...--t- ri.
in l.i. uin.tr iiiul.''. I i mi
' I nf .a 111 l nni a' 'I appln hi ion l.lni.k
Unix .r i.t.!iti.-- ft. .111 II V I'tinri. l.x.
III . Irll.l ' Vil'il.pi.'lipir, V. l,. or
I
. I.. Mix. In. .Iioiii.t ri nix , p. .l,.f
I'l. r I'liil.l.m;, "IHi I'l ll 111' in ".
. 4 4
AN OPPORTUNITY
We bave on floors two Combination Coal
and Gas Ranges, bought at old prices.
Save $25.00
We offer cither of these
than present pi ices.
ranges less
il
jW 5IMM0NS j
6)
''I
1
:
jl
COMBINATION AND GAS j
('nn In tiKi'd for ciiiil only nr pas only or can 1ii useil with both x
foul nml pus nt tin- - saiiio tinii'. t
laiuk I hi'M' nin'i's ot'i' at nni'.'. as llu-- will not l.iM l"iitf ul
imiV iiriiTi. 1
IVhitney Hardware Go.!
Phone 76
S
I
Aulu pilng. all innkfu. Korhrr Co.
kour-i- i Taxi I'llone lu.
i ily KiikhoM" 1 uu hrii.ill t "k
.4 xuliI of 1'iiiplox ih iiiily t"ilav
mnl hail thini llf f:ru hnif on
I hi' arrn. ut thr Juuiturr of t'l'iiln I
airline mill N.111I to t.u
thf l " i im-- r 1.1I la utcr "f All'il'i.lvl
ipif All ilnit. triifh 11I11I l 'Tin xx"i"
Kioiui-i- rroin l he aipalt M'.r.it.
xx hu ll sluli' i! Ill"' 11 111 x' Iv pi 'ii-l- i I
flintr. TIiIh Ih tin- - of tlio
rill 'i t'lrunlini'iM ipi inn ',iiiip iu:ii
'I'lio mo nliH nn 111 11. ip iin. in r
hi- - hfl'l at tin- - V M 1'. ai
o'l lurk Huh t ti ti m M Hal .;
aiul V. It iarx 1.1 will kiM-.-i- aful Hi'-
will hi a titll'.li.il proiciam.
Thu Kiwmil. 111.1 ami I loin Man-- , w .1
IK'I.I u loint In hr. ii at t In. M i' A
at noon loiuoirow 'PliiN xx ip i.f i:.
inspirit lull ii,,iilii in ..tn, , 1. . ii i
:hr liluriy l. an .Hi..-- , in xxh .il ii..
mi'iiil'i-- i 4 of "i Ii i I'll'-- . h.i'. i. ii ii-
HiiotlMix airti .1
.Ion. i ll : 11 ,1- -.
I'uff 1I.1 S'
Ilii-fl- ) of I'rji't 1.
11 II ,1 titllrr rntlrvi't
a fi'XV w I'l'kl' x ai'ul
re.
mill
will
p..iti.
it.. 11.
ii.'lii-l'.i.."-
I'UII.I- -
.pa'
I..I.
Mr, Illlli.' xx III p ax in
Mini. I. .v inch! II. 1.
of llali, I M nt' I I l.l"
Tin-- Wutiirli ol All.il'i'l'
Mi'l. Ilrlill 1'. Ilni.p at tin
11 Mp.'l..llll
A hll.llU'l'''t.
I
"hi fl U'll
I'lilli t ti if .iftrrfiooii at :: 0 1...
Jtllllp .Xpi'l'llr. ll, I' uppM ' .at
tiiaxlit u talk al.otit tin ini- -
R.
Mi- -
.Hot
111 Hill, pi . ., war Thr t
IIIK WlIM a 1,1k' Ml,', ' nn
Jl IV Ml'tlllrx of li.illltp i .III
to Illlltlll.'IN Itl.lltl lH III All. ll, pin .
.ll. toil. iy Ml- M'nl.i-- Who al-
lot my for thr liallup Am. ii, 111 10..I
rntiipmiv ha I 11 tittriiiliii,; t.. tax
Inlltt.lH tin hfikloii of 111" H'alf
u IfHli .ti at Saul.
Mr T I' Mai tin li ft Ins 1110 nun;
for IiIh huuii' in T.on ..ftrl atti tutliii;
Ihf rr r ill 1 ni: i.".-.oi- i of si..t,. ph..i-rlaii-
hrif.
Mr. J A. MiiHtf who luif lr,--
tin inri'tini; ph li ft
l nioti'i- for lui. hoii.f 11
tin initi 111111;
.lii'lK" l iar I l: .i.
slat,, siipifiur ,1111't W.t. It
out' I. lit lllk'llt oil Wa
I'.l'l llf If I ill 11 t" n'.i
iim.ix
lu.llCP VI I XI.-- . Ilfln
hi Sin 111 111 1(1 tint. 11
AM ll'ill'-- il.' lo.l.tx
I I'll I ,l 'Ul .1 1st II I I ' I'l
F.
lllpllol
III. I'llll
.
wnnll'll
I'.'fior
Sa
'
ll,.
Illl.lll'--
alls
Sat- -
r ti
If
In. t
1111 11 1
II of
I
i
111
of
ll I
ol
-
I .
..Ilia r
Iln- - M"l s'.'iiHial. i' I niotxp" 1:1 . ,
l. lt lait ris'hl f.u Mountain nt
II J XI. ill ilh. foiui. . 1, .nit "f
Illlli. I .olltltx. 11 thr rllx list
111'llt rtlll I'llits I10111. f'.". Xls.t
to Haul. I'.
I 'If sill. 'lit X I. t.'l I'Ull'rl.'UI "( Hi"
Vrw Xli l' " l.itll. a'.l III. i.f 'lioxx.
iisnoi la I ion spi-ii- .111 al tin
A It'll. tlrt 'III" oftlits of III.- asu'.-ll-
tloll III till' I 'oln luff. Ill I . 111'. I. Ill l.t Ills
list Ills' 111 Ilr lift to 1. 1. Hi. .lit
. nlllitx In. in,' at lill.tmi'ht
XII prr"!. who ha,'. iii:ri''l thf
orilinal x .l".lf 1.111I1 f .1 thr xx
wink lun. nr to t.ill al tlir
iha'lil'fl "f liilllinrl.l Ullil pa)
Ih. I,, ... I
f.'l N'.--
trli.l a . p,
ive
our
at $25.00
mm'm"f
SIMMONS
COAL RANGE
Mead, Mgr.
307 West Central
..atliiiaiiij? Personal News Items j?
. l I.nt tiiirht
w iirrr l,i ti'' 1 to at -
lliri-IIII- "f tllf llullif
lit
Mm I: Sul'"i win, oxxiii hIoi k
t ai. li in tin- l util ilinti ".x't. Horui ro
.itiiity 11 .1 xiNitot in AlliU'iuiT'iuo
toil. x
i: M l! i. .1 ..f a orro. W 111 i'
f..r ,1 x 1: it to fru-ml-
.Mr an I Mr. .' I'mili'-l- l of l'ol.
Ti x.n. ni r.xtnl 111 A il'inpii-- 'pir In ,1
Mr I ' ; .1 ntix kniuii.
Mi. an. I Mn I XV. M ixl of MIxit
'Hi at a- iitiiooi: the i mitori w h" ar
tix'.i Hun ii,..iii iij;
,Mr. .ii,.l .Mi m. II i". Kri-ui- . an- -
fk"tn Htrir lioinr iti
Mn Iv A Turin r is il'.wn fr un
..1.. Ill I'l'l HP ih Inr tlir iln o
' ll",p: n ta lour
,'ii' I
"f iln- .I.i'i' !'
a. 11. Iirrr I". la) on J Ii him
XI
'1
111. I
Fi
H'.xxil.l,
I'lsllopr
lit.tni'.a
,.
I 'ri a ' t l
Ml 1 J S 1 01IUX. of ' " '
A It'll. 111 I .(ill' Ui.l ii'k'I't.
:
:
I
II. I III. Ill Kl.illi ll of thr fntfst IT- -
x 11 r xx Im hai 11 w nrkiiiif at fm rilrv
In nl In s In If for Hilrr rwik,
hit thu .ift.lli'on oil o J for Ihf
i'tlllna fnrr.t tt'rr II ll nr! trl llf.ll K..HIli. X ia,--. I"
li 11 I'll, i.f ll. I'.lxCillf Hiratir,
trial 111 .1 Irnlrril lX frnlll a plfllHU'-
trip ll.l'.iiKh Ai'i'ouii Ilr in.,. I' th"
H ip in lui a uli.lii.'l.ilf
BU aONO
Killed , 30 Hurt
in Frisco Wreck
iMOcuno pattaSpriiiff n l.l. Mn . Aiuil '.. St l'Um,
San a nriH. o passriiicrr train Nn.
Tin pluiii-- i .1 thrxiiifli .1 l.rlilitf
1... .. I la ml nn.l Ifaintiioiiil, tikla .
thin 111 .rn tin kiUdii i A VX'ftrh, nn
rxpifSH r. of Moiiftt. Mo..
.111' :t'iur1nK I'l'l "t-1- .' mi'l 31
Xt :i 1. lo.'k thu afifrnoon Ih.i
li.ilnrs of thr tnlllt'i-.- l ha. I I'x'fll TP
.llXf.l III HltX .'fll.ral off Iff of tit"
nlioa.l Tlir trni 11 wai pnroutH
Horn I'ariN. Ti x.iB. to Moiii tt. Mi).
Want to tiailt' tliat hiulf for
Iran xvHo(lll? Try the WANT AD
1VH)'.
Cured His RUPTURE
I m rw ll tupiuml whil Hlttuf truufci
swvrril vr.if mo 1iavUt' mi4 tuv oalr but ul
cure wti An Tumt diU Ib-- t bo guutl.
I i t b'tki of KMiietiuitii IIimI ijmcfcly ftuU
ojiuplrlrly curi mc. Ynr hv tri mnd th
ruiiuie h ncvf rrtuinrd, Hh.Muijti 1 mm iutoa
line 0 woik a cum titer. I hrrt wiiniopcra
tin !.( lime, no tmulilc. bv noittiutt tt:
Mr l!, Imt will nn full tutxtuifttum abitul how vmi
in.ii tinil a cimitaVi cut wiUioiil wtctat-Jaa- il
vuu win lu m iSunriie l ulkm. i.tprutvi
Tli() UarwUust Amir. Al iiunvjiun, ti J. Hrttri
cut out tut luittw Ati.t tU'-- il to any oth-r- t wbc
re ttiplurfiii Ma m mv litor ktHit nni v ul rupiui ftml ttoe wwiy iitt4wj
Si The Evening Herald. Albuquerque, N. Friday. April 5, 1918
Propose Motor Excursion
Through Kit Carson Land
For the Early Summer
Executive Committee of Albuquerque Game Pro-
tective Association Plans to Conduct Big Party
of Sportsmen and Automobilists on Journey of
Discovery to Stinking Lakes and tbe Sparkling
Trout Streams of Taos and Rio Arriba Counties.
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To yourself to save and invest.
To your Country to lend your money in
the support of the boys over there.
you do not do your duty, what will your con-scien- ce
say? What will your people say?
Buy War Saving Stamps
THIS ADVERTISEMENT IS DONATED TO THE
WAR SAVINGS CAMPAIGN BY
Citizens'
Company
Putney
Kelly
National Bank
illxriixM-i- l
Rosen wuld's
Bond Conncll Sheep &, Wool Co.
Kistlcr Overland Company
The Evening Herald
The State National Bank
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HELP TO PUT DOWN
President Irigoyen Promise! to
Place Hii Entire Armed Force
at the Diipoial of Uruguay If
the Menace Continues.
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SPECIAL VALUES FOR SAT. 9 A. M.
LADIES NEW LINGERIE BLOUSES
Ladies' New Waists and Blouses in fine White Voiles and Organdies,
plain and lace trimmed, all izes, very special at
95 Cents
A .Special .Selling' Event
Of New Embroideries and Laces, short lengths, from 4 to 6 yards,
on sale at less than one-ha- lf actual value very select values at, the
yard
lO and 15 Cents
95c Corsets $1.25
Two Special Values All new models and every wanted style, com-
plete line of sizes. Corsets in pink and white, very select quality,
worth $1.50, on sale for
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95 Cents
Corsets in pink, white and brocaded, both front and back lace, made
in best materials, regular $2.00 value, on sale for
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TO THE
It is flesired ami urgently re
questcil that all who join in tin
Saturday parade; anil all who
view the parade from tro-uiu-l
or windows, or elsewhere, have
with them at least one Amor
ican flag.
The people in the parade are
to wave flags ut the crowd anil
the crowd is to wave the an
swer back to the parade.
Mags can be hud al most all
retail places of business. Lit
every one comply with thi.i ! i,
gcstioii. It will help to surtesi.
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mnl hhippin. i -- .n ii, n Ii It.- - p-- r. fmir .in, I mix nnHilii-- , p- -r
HmI, ii :t limm h pi- --
f.il in, nl- - prninpt I'";.
li'nr n.ir Imih-- mnl .p-i l.i It i. i ,iii- -
ni--
,
, I ,in- - 'li'.iii-- . iin, I .:,'ii-ri
llll'l.'l. '11,1 Sll,.!' i, .,,', l ." U- l- I 1
tiiii p., int- - I i r .,n,l t
Mlriri-- wi ll- - ....it i l iil'f--- '-
I'll I'l llll- plnp.i -- ,l III- -. tiftl. -
It. HI Hi III. Ml- - pf, 'p,- t --. .l -- fl '
.I, I iit I'M. lo !:!. fu-- t 4'm ii mi
lo !; in mnl M,', .iii. 4 . ,"t v.; pi
'il! ',n
At; -- r. in Sncir " ' it
A. T T
Allili'i'lnl .ipp-- r . . pi
At, hi-- . ,n 4
hi in, i ' ipp-- r 411
V K .V I
'
I llMHII'.lt toll I'lljlp-- I
.in I h i n I'm if -
ISi nl'. k
Soul li. l it I '.i. il i'-
I 'r ion I'n-- if - ... I I'
I '. S St I in i,
lili iiaii llomil nl Tiiuli-- .
i :h -.i Ko, A pi '.. Si ,i ho.i i il ' I
put llt-l- l t.tl'llutll t i'i in inn. hi- inn. i
ninrk- -l .oiiii- nt tli"
i, nl- - I'p-niii- K piil--- . will ll lilll-.- i l
III III ', I -- ll itl'f III 11 'lk- - .llllill-'- "
wit- - tnliiiiii'il In mi upturn nil ,ir"tt-:-
l. lllll llllol- - vi. tl flllll "s lini. h.
I'. ,111 ill.-pl-il i -- il fii mm... 1 nlvillK tn
111. int thin mn I, In ml iiihv
fi'niii i ii i I .our-- - i.l i.,,t up;,- - ,"
Ilk.-l- in plii-- i- in tin- - to-n- i :,.!'iti- -
l,,l lliilti ii h n - to ,i ' i - t
IiikIhi. tin- - iiiiit li- -t r, ui ini,-- ,t i .
lull ll.
..'Inn p I'ii ik. In th- - inlu- - -t- " In,
I'ill'l pl'ol ImIoIIM ilollll Kin. I. I ..I
-.I 'III-
Th- - rli'-ii- . .i t If. I it flit
ID. lllll. IIP I' nith M.ii .it $1 -
I '.iihiii lmu..'Mi iili.iit'l'i-i- tli- -
ttlnr Hi- - tint in". I
no iiiipiiitmit
.'lllMI'l
i 'm n - Al.iy I L'ti '
I lulu April M'ti', Mn h ( ,
I'm k - M.iy 147 no. ;
Imi, May J....".-".- .lull '.
Clli. M.il' J '.. .lull 4 r.i
Hiiif-il- 4'lly I'iihIiut. '
K.iii-.- i. I'm in. v.. i.l 1, itl- -i
.ll! pouli, l HM-I- lil I1U-- 1I
Kiill-u- l. 4 lit I
K.n.i. i'l'l. Mo April .'. n i
...... ,.i . .'.nun .II1.1I.- -I 1, 1111 Itn
t ii '. 11 I I ii in-i- n 1. lii su'.i '. -,
I 1 . "n '11 II. Hn. nn. 11. '.n ii
I .'.
I illll- - II- -l . IPtM, ll'Hl M.il k'
.11 "II M I 'I illl- - f- -li Ml -- I'l . I I i. 7 ', 'll II ,
ill ...sail if- -f Mt Ir. I I ' '.ii i, I I
IA.- - . III Mt tl" I..". I IilH I !'- -.
(l I I.' IIU. V. ,1 .1 II"
mi, i.i-- t - nit, r -1 . " ii "''
. 11 Mt. in i iiii. ; ,mu
I OH
Mu-- p lli-- -- hum. II. ""it M.n I,' I
hiKlt-- r I ...ml,-- . I li I . 'u .'" I " n "
llllIlM f I .'l llll '11 Ii 'I.. IVl'lll-l- 1 i
I li.ill, -- hi--, II I ,'i '" I 11"
( Ilil'IIUU l.ltl.. 'l it. '
Chi. am,. April '1. II",,- - I 1. j
.ill. Mmkii .if.il.. nt. '.nil.
.I-I illl
.llf Illlil- - ' Hulk. .'''
I Illlil H 7. 1" 'u I I 7.. 111 v- -t'
S !; ti I . 7 ii 'i
,.. 1, t in .', 11 in i,iii. j . .' 11
' I"!,.' 'Ill ,!
v .... i ,,
..!.. i
:"::,., : : ,., ,,
I,,;;,
KI....I,- - 11,., I. 7 llll". Millk-- I llll
Mif. rs. I'l nn 11 1. ". rk mill lifil. l7 1111 H 11 7 ,' iftkii. 11, 1. I. . ,1- -t
f 7 .'ill li I I '. i.ilifo 1 J im i 4 11
I Ion It 7.1.1. Mi. k- -l l.ni"
Top, .17 I.',, hull, I III. Hi ',1 17 "I,
ll
.. ... ,, .. i, .. l .
i
Il!l!!:ill!!!!!l!ilii:illil!l
i
PLUMBING
W da all kinds of plumbing and r
pairing. nollrit a nbnre of your
bum n er.. Workmanship and material
lully tuaraiitrcd. Ulve u a trial.
Call P.m.
Sanitary Plumbing & Electric
Company
Office Ml W Central Ave
Cow Ranch For
SALE
I il i' fniiL'i-- . lini' urn-- -
iiml wati-- i null's sii titli
wi-s- i M
C. S. MESS1NGER
TOO LATE TO CLASSIFY
K liliN'T i,'i' ii i it i i'iiiiiii
.i.itii.ii n'lnt- - t.iiiiily. ii.. i"
'. ,. mil c.tuii i'h, ii- - iji;
.ll- -i i I - I.t- - I'H'. M.ii ki t
Wl.ti ..I III ll Ii .1 I'l I
I I mi ,i I .', nil.
I lili'llU' I liiil:" I'.
Iin
.i,.. A in il M n l.i '
In ii , r i ' i . ' 1 i .", ii 1
KUK-"- M.II I. -- t T l:i i .,W
i : ii : : ' , ,i ' i n n m ,
iirt-- . ill ' ' ni.i. I' '
-'- iiil-il. I ',i Hi- -
l'..l.i,.i-- . Mm In i limlu--
I'i int.. W M" iili.Hi. Mn li.ii.in nil Mm
III'. Kill llllll. . mi ,i ,ln .."
v mi ,i I .'i.'i.
I'. mill'. II, ii, .lit- - in Imihk-,- 1
W 'll.l. .llllllll.
Ni w Vol k. April i. i'ii!lnn mi nr. .
-- liiM.il w-- Mm J ill ", I
i iri.ii.i :: I I I ii i . ml, i r ! : I J.i-
"i't' .11.11
p,,t Mill' tl i l.ltl Ii
New n.'W Mini"-)- .
ii ft. mii x t ilni nil- - I I'
t
. ''linn riiil ..xii ilni 'nlU H n
h.ilik. I II-'- piT i -- n! . ii'linnir ,u
mii iii, 1.71', p- -r i'i n ''
.1 , I 7..... p, I lit. ll.ll,.- -
'il7. p- -r
llnr sllvi-- r ! I "i-- .
MlAil-lll- l ll'illill. il''.
i i'ii r ti n hi'iii'. ilirk-- i i.xy.
'tniii i.u.l hnmh: Miiil.ii
Tinii- - h.iiiiM Mi.rl.i-- I mi-i- -i. Sixii
mnl iiimt v ill. . .i ml i inotiih-- . i ri'
p- -r --
.'lit.
i:il iiiott- -i M.iik.t firiu. Ilifh. I
r n nl .. I .iiii , ruling inl- -i
p- -r til. iloyini; hi, I. Il'i P- -f ir.
!-. I nt I p- -r -- nl hi- -t lomi. I pi-i- '
i
Ni-- Y nl k Mi'lnl.
v...,- v.,..u v.,. .I r. M. t il I'.v -
ihiinui' ,iioi.-- . Iiml ni.i Siol 7 mi'
Spe'i-- i ' "Miu li.'l ilull '..i. t St I. miii
p,,i . J , nn :i.k-- ,l
Al I. on. Ion
i'i.pp-- 1 Spot, ill't. Intnl.. .11";
Ic tf.lv t i . I I:'",
Tin Spot ilni futiiriM. ! IH!
I.i.nl Spot. i I'"' f 'til-ix- ,
CJ. I"".
i'.4. fm ni--- . f"rtSi'-l- ti r - Spnt. i
LEGAL NOTICES.
iTriiviiTTrriTi'i tit-- . n
nn: m i. t mi i.
l I l ol'l-- l II loMI'WV
Ail ll.iVlliU I lil t II ilKHIIIM"
till' il'nii- - iiiim-- il i iiliipmii' nr- - iliri-i-t-
-.- 1 in p.- -. .nit th- - Miim- - linn, , ii it.'li
piiip-r- li nun h- -i i. In Ihf Vim-r- ii ii
Tt ii.t A Siiinn.- I in ii k m 11 . in u i
ll- fill l'llllMlll-1- '. lllllll llllll llllpil-tltll'll- t
lo I- t- .loi kl,,, 1. 1, t -
ii. i this 'th ,lny ,,!' April, llil-i- .
H.i mliivii I i 'i. ti.iil liln t I t'lipp-- r i'h.
Mil It I. 1 4111 1". Ill.lt A I It IN .
I f (iilit in. lit till. I lllfl nr
I". S l.iiml i Mfii'i. it ...mtii Kf. X. M
Mmiii tls.
No'i-- r I. In l'i' ftfli mi 'h.tt Ail. tu
Si lll.l ol Ill-I'I- A , .VI.. ll... HI, .Il'l
! l'"l mil. - hoini'Ml-i- nl X... iiJ.K17 7.
li'l ..'..!'. i ii"- -
iohiimIi p !'V. 11.- 1- ' K. N'.M I' iniiiil-i- t
,. In. f.l-- il in hi- - of mi-titi- i'ii :
n.uk- - thri-- f . 11 r. to f.t.i
l.lllil tn Ihf I iml iholf ill -- l 11 il.
1: i'i iiu. K S lotiinr-- -
M'onir .iit All iii.. A I M ll
21 l"IV
I 'linni.i lit li.n n. i it t,fMi
.Miiiiaiti. ilrii't; Iri-nli- i.
I'oi. nil. . lioi..i ... nt III. .nil
Antonm li ni 1.1, of liii-iirr-
lloii'i nil' 1. ! IriMiirii.
0 1 , l!'l.-.- . r.
i K. 1.. - fi-
Null. iif Vn.l
Slut- - Hi l W MlM. lltltl of
11. llllllll..
I II III- - I M.tl I. t I olll t
v . . '.". '1
ViM'ini.'i i .- 1- .in-i.,- .. I'lni.itiff.
1 - I '. h iiri.ro, " If 11.I.1 nt
To th- - Al. ni- Si il i 'nl ml
oil nl- - It- -ti til In, till III , I 111
h.i. 11 ftl- -, j.-- in 'h"
..,,.1 1' ,n,i r.iiiiin 1,1 Hi- - .iiio.i-
11.,,,, .intlff 111 vi h.n ll th- - - ml
I'l i'1- - .'or .11 i.l..,,,iin- - ,1,.
lor, - on tl,- - n...unit of fiii-- i iniii
i, I.- - nt. ,t ',;.
. mn .. mm imnoii nn. I i, I,., in Ion
, iiiii no, i , ,t, I,.,
,,,..,. n,
nti if. I lour im" iriiiin- - In I -- mis.
,i ,,r h.f.ui Ih- - : .th 1I..1 nl M.n A
N
V.
.tin' Moulin 1.
t -. k
lly Tinnitus K I Muihl ini.ii,
WANTED Male Help
vv a ntki i i:.i rii-ii- i t
Mi , , ii 'nff
V NTI-:-i - n'r.lm In nil ilii.iit- -
ini iiltt lit tin- M.ir.iifl'.n Sh.Mi
I1U! MI.K i.i- - '.i im; liiinitii-s- -i:V with ut Mia.l I ii. pin ,t II. Kmiil. lii.l !
oW Sh'ip I'll N.T'ti .
mr.. svi.i: . in.i.ii n.. .
-
s (j VI .ii. in. l',i.
I'-Ii- ri'i;iir Mi ni, ini- -t I ; x) i ,,y. S ;.'
firnt roi.il wiim. I'l l --'i.irn - -ll'iu: v iiiii-i- ilinii: "i i'i- -
in,: ,,,n . .iisi. ,i t 1 v iiii.i linn'
U iii ti iUi .il i in k i 'nil; t ."I W
rm w rk in i n i iilit mi, ,V, il.
piirt Ill-- lit H.I I.'I V illlil I iMMIIH. 'lull.
. nii.-- M i.,,,h,-,- i. si..- Mi i,i-,.,- Kii.ii
'' M'"" "
;,,,ilit Tho '.,;
. . M.ll.lK.I llllll Cl.llk II Mil' HI lt" N
Holn K:!' ' ;MII
VA XT III ( 'on 1.1 t t. inr,i '
Atly in! ntiii-'- lli'i.iM 4tfn i'
v v ;
I ni-- i.t jiuiplf y i it
H I pi-- fi r turn I
pli- - Appii nt i ' l .niilli .Mnl'. i n i
Hi I'l--
ili.ii. I till or win. fm
linn. in k . In i $:'.'' Appl
llllll llitlt, In'l S"lllll Mill .lll-l't- .
fur Kfii-r- al Ihhikii.
woik. Ai'ply 11' hinith Wiilti-- r St.
I'lintiP l!:4 W.
w Tl;i t Mini ii 1. .. ... 11.11
u ,1,1., li i -.i n i win, i .in '.i i. , I,, ,
-il in. f. i ii ..,l U.
Si !l -- l .. i -- nil. 1,11 u , ii 11,1
i n pin, n Mil
"Iim i.r women nl k I
n I'm nl nil, - inn I lin-- nt t.illi-- i. I"!'
Cl r, ii l.i i ii n ik Siiliii' ii .iiii---
In., I i , iniiiii..,'ii. Mr M.'i :.t
Th
Ih 'I 'SKK ,i Ihi'iI iilil- - to
-- iin. for ii I. h. p.iti. iit. fniiiih'
,f two. iin i hil'lfi ti tin
n r pi-- i tun ni'iit
nmno. KiiHt I t ml.
WANTED Agents
An ;u-i- il In tin- - 1.111111111.
lull. 1. 1. ill or ll, mi. in, tu It.iinlli inn
nil lilllil pi HpH' lli, ,11 in', il-- I, ...il-- -i.
I'l-i- ili vn, lk. r. f IH Ml. ni-- i'
l;ni'ti'i t it. ii- -i
j i ...il l illii I'., lull,. I. 1.1,1- .- i ,l
iin, n I' I o 'M Kl -
WANTED
K I: lii 'Kl i ttn-- k ilni-- r ii.int--
n on miy i.iu.i ..I
I triil.. I'hi'ii- - I ,'i II M. I i,; i l.i I i
! u' A TI :i i v I. Mnir .li'.--
V'ltitl ll lo1 ri lit,,-- ! I in 4, i i, V
' I ir.,1 of ,, I. r. . nr I'ntil , I,
Soittli S ml t'.'i.
-- Automobiles
i ' i i I ' I " i I I I ii i .: i ., r n i ,i
i niiiii -- oiiilil ton -- In ip i, ir ll,
l'l. int.- -
"- - - -i
f'"l! SM.K I : I 7 l.ivw. II toni ni- -
i r in i'hh.I ii mil n nt. I ir ;, M
Willi, imim, ronin I. U hitini III, lit
WANTED at
The Herald
wftniujroeiiiinconi
ll' lTl.'li. .',.i.r.o i.. i. .'t.:.i...... lo.r '
ImiMti-- ihiiliKiiiph-- i -- , t a ii ii ilii t v
miii u.ii --
utiti-i'.l, si n. I .iiur f ni .lntitr tu
,1 f i tn. II, inn. i
MiiHti-- r riioioHiupliHiM.
WAVTKI- V- i Ml, I John nf i.r
wiirk nf inn km. I. hy i xi'i-ri- f ih-- i .1)ir.irt I VV'i i oi k r i'ii-- . on. i t.ii
fall at 7i Went Tiji-r.it-
Vi.liii- -
In tin- In. tin t i iniii i ..iinii ,,i
ll-
-i u.iliMo. Stitf of V, w M. vlio
I'll-- t S. nit, I '.,11,1, nn.1 T ,,. i loin-
piinl. -- il. in iii- -i iiu- -. X. M I'l. nn
till, is IhIiii M. Miiolf. S.11.1I1 M
Moill- - Sopill.. ,1.1. rlnli. ii. H it- -
n il It VI, In, it, I
V.. I',M,
Not IM lll'l '1,1 H'l-- lt tllltl 1,1 IH
til- - of .1 1I1-- . t n , In. It,; :i il'l
In- -. ml I 111 Hi- - ilium,
-- nlitl-,1 1. ni.- - ..1, tli- - .'.th ,1,11 ).f
ls. tli- - 11 n.l. .11.' 1, -- Sp--1- 1.
tl M i.t- -i 11 ill on In .'iit h .I n f.f
April. l'i .,! th- - Iihiii ,1 I" ,, !' I.
ill til- - flll.-l- l t 'It- - ttotll ll' ,r of
III- - I 'llllllll lllll t HotlM- - Oi I'l ,ihll,
I'oiluti Si, - nf Nfw M. so ., ,,! -i
Illlil . IT .11 pUOIl.' .illi'Iliill In
Iiii. hirh-- .l 1,11,1 hi .1 In, 1,1- -1 for o h
.'itiiin cti.itf 11 ii . in 11- 1-
' ininti nl ll. i n ihil. S' it. ..f N.
Mini", to it
".' in .ni- nt .1 point on th,
--
.i.l .1.1- - i, tl,- - T s K li.nlii.n
j '.,.' Kitltt , t VV'.n, i.m- Inilnln l .tin
hivii-fii- - 1, Minitii ..I th- -
nf Mlnn- -i tlt.it in. ilk Ihf .intlll lini-
' llf 111' I lilllil.- - of I. OS,
I ll'ft' 11., iiml llllllllttK tll-l- u -,- 1't-lli
111 11- 1- ll-- .t ..l- - ol III- - 11. ,i.l Illlil. itlft
friiln A U.ii. nil' tn I nn I. .1..
"'.'. I m: th- - -.
llf till- - Millil II. illl Uliilllt llllllll
iml (hull I 7. I'm t l to tli- - ..n.l
Miniiln-.i-- t 11,11.,., ,,f il,- - it. nt Ion In
llllll I, ,, I,., i, t" l l'tlinn of ih- - 11; lit nf w.iv of th- - A T
' '' Iin "win I ',,111 pntll li- -t,
"...
.
,i. . 11 mo,,,: in- - -- ii., .1, 11
'"' "f w..v r A T iv S I4'.,, v K. th- - it mil
I't'" of " .inmiiK
Ilni. ml i tl. ninth hv ihj
tn- - "until iiy Ininl-- . fiirin-.l- v ..wn.-.- i
I' Vii-.iit- I. 1.11 ihf hy tin- - i.l. I
r. Vfil liunni-- u iri ,011.11. 1 i.mn
With nf tuil .111.1 i.f llll.
Hi, If tu hi. t;ix.tl.
.M.ii.ti.r.
Ili-- l l.v ulmli Hi" i.-i- ' ition vioiil.l "."I''' tli- - t:in. nf tin. .t ,ii- il j mi.,.,, tn .' , 7 i'.. Ininl.. II'. 7. ." I i.i. jii.Im-iii-. nl HI i.-- ,l iii t'.i'l luninnif fioni Al.iii .. inri'.i n If- - nr from II- - i i i. tin lit. I I in- - Inn- - fii!Hi... i. iinr ,. ,. hi , .1 in;ii in-- v. .11 In .iml I'ft im hll" nil tin- - w.-m- ! I.i Hi.- A T
1 r niiii hiiii ti. to x n 11 11 ft utii mil' intninu ih- - fm will Im At ! K '."
MiiiiI In- mnl hi. us.),, ml,.. 'I I"' v ' "" vn-- In m.-- t Tin- nniif nf th" plnltiliffs iiil,.i'. S.i nl n I.- I..111K iniiiii- lit 1.,, i i , -- r.
i.ll llf Mlll.plli Im.iii ,1 Inlifl i.l I hi' fi'.i "'tli "Hii' s:tt it :i'l inn tin- Mini nolTl iM'lll'-t- . IS,o. April "1. J'lill.f w is Hi. 00, 1. Air it ho.f llllll m Iitltm t,i tin-In-
liiiii- iiii.i li" 111 Sni ni 111 miiiti . Htii it nil! .'nil M.ii lii--l It. I , p.. toffl.-.- . 11, 1, It,-- . I A'l UKft'i'i ,.. to .11111 nf Thin-
lo tin
-- 111
1.1 ..iniiiii 11.
tin
in
IL'
m
I'l
-- ,pt.
llll.
I'.nii.
'.'!..
in
FOR - Miscellaneous
VANTi:t
'li'iinlm;
WANTI
l KikIiihii,
VNTI'.I' Vi.iihk
uMlity
littAii'-- VIM:s l.ii,ii:
WANTP.nratnn1a
.WTKIi li.nsolii'i
W.WTIMi
VANTi:i -- Wiiiii.in
WA.M'KI.
IIirtiiMK
KKI'Ki:
wicIiiiik.
niHiith.
W.W'TKIi
SITUATIONS
FOR SALE
Clean cotton rags,
Office.
cliihl.Mlti
lluiiini,
piilntiiii:
Morfr.ii- -
lillllllill,
Hl.lliiUtlltl
";
l!.il''..v
r...h,,i
t.ifith.'l'
VillUm Wil.fix.
f.i'rliil
Ipnii.t
pr.ivf.l
iifiiiimn MtitliM-ti- ,
nt'lt-slii- . lll,lfl.filin--- l
.iipi.lim Inuh.'i. imii-fiii- i'. Tlioiis.iml
SALE
i.'i: mi.i: - i i.ii..." ii
I'1 11 mi .. Ii.. I
;' I" imiN is i ',itii'utiN
i:rn HI-- I'"i: h M i: i: "I
O.llv (UlllllK llMtl .ii.t- -, tlii-- i' IhhIh.
H I III. t t f- - mil lilt i liiill"
I . ( .ill III " u
I'ii,: SM.K- - ..ii -i' li will
Mil tn fil'-t- l 1"" i "Hull"
with rliv wii'i'i. .in r i iuin 1" ".
iiml hiiIimiIk li'l' II27T, Ail
iIi--
.k i '..i i.ik..-- . ' i ni- - Hum
FOR RENT Rooms
I'i ilt It KM' Mi i. .in i.h'iiih, t!'i m-- W
;'Hi V. Hliivi-r- . I'liim M .'iJ
I'l'l: I; KM' i in i" In'l -i in
llllll- -- lllllp N" "I- k ' '
K.isi I .. ...
Kill: HUNT st I'lHti'M Sni' i .ii- -
fur Iuihk i'i iv. ,i l inn ii i i'ln. iill l.aft initial
li'l! i:i:t nffi 1''' ni ni-- i, ."i
or mil mill. h-- 'l. -- n .iin'. Viini'i.
hull. inir iniii. r 'I'liinl mnl i'.'1-i..- l
no . n I, ni-'.- . I :..i i '
t .i,l nl- -. in.--, nl
FOR SALE Houses
iin; svi.i: i i it.- -.
.n i Ii U'. ilnut -- ii -- t ! " T- -i in
I,,
.mi In. ,u, - I'
ti in floin '! ll liiil'lnii;
s
Kit sm.i; i i in t u, i: with i i f li
m..i i.it. h.ii. 'm s.iinii tin stn-- t. i.i:i:.m M-'- i sp- - i .iti in in-- i-
pplv to ..iiii.i, I' Sli.,- Slur.', """" Mir wii" il- -. t nl-.l- tl
"rin M'"v - ' 'VW.'Mt i i l. I UV..HI- I-
l..it I III! S Willi, St I'll. .in. I ."IT.
i't if. SAl I: ''ii o;i'i iHiii... .'. rontii
mi .".,.). ,. in K I . ..ii.litioi,. I : K l 'KlV'i ! If. in ..fi.f'
....... I t... ,1..... I,. I. 1., n.l- I'.. Ill -- lisll in.. Hi i, I,, llllll- - roll II- -. ..! o t nl
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Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3d Si Marquette Phone ft
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PIONEER BAKERY
207 South First Street
PROFESSIONAL CARDS
DRS. TULL AMI BAKES
"uti'iuliM I '. I nr. Nut,-- , Ihriiitl.
Milt.- - II I llllllll llilnh lll.lll.
I'lmiK' Jim
DR. GEORGE K. ANGLE
.
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E. F. CARMAN
Chiropractor
S'llltt- - 'I I n in-l- i Illil.:
DENTISTS
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Mi'lllill lirurri
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I'll! 7 11
ATTORNEYS
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FOR SALE Typewriters
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SANTA FE TIME TABLE
IVintlmtinil
No. Iifily Ar. l.v.
1 Thi. 7 lip M ilflp
I I ul.f .Illlil I. .lint- -, I 1 I llini 11 JUa
7 Vnttrtt Kant :i T'I M lil
9 Thi. Nuiiijii ll inp l: I'M
SihiiIiImiiiiiiI
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Hi The 7:Sr.a OBa
3 Tim Xiiv jjn 2 .ftp 3 40p
4
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1 S.iri',1 l Kinlit.. 7. l.'.p ' ilip
I'ruiii sinitli
"I't K. I'. f'l!f.Hfi 7 0'i
HUl Kor K f. W t'ln-H- 'JT.p
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tiHSllt'll ll'.IV- -t lltl Mfl. "Hill. I'lll! ii'' t
nt ll. -ii 'th tnn 11 Nn. !'.' If n mS
Ih ! ri ni I --' - j 11. 111
No. 7 tarrl'--t one c,,-- h only; no
,i,.,.p-- r
No. MS will h.iMi Kfimhir-'- l
frnni IIhvmi-I- I frum trifti Nu. '.' I at
P. J. JOHNSON, AGENT
I
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
riahn Coal Company
Ccrrillos Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sizes.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plustmng Lime, Santa Fe
Brick. The best in fuel of all kinds PHONE 81
Cornell Board, Sherwin & Williams Paint
Alabastine
J. C. Baldridge Lumber Co..
Fnono 402 423 South First Street
V)
PASTIME THEATER
TODAY AND TOMORROW
HOUSE OF HIGH-CLAS- S PICTURES
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ENID
BENNETT
IN
of the
RIGHTEOUS'
In Five Parti
Sri' this ti'lisi' iltillllll
tin- - liiu in tli'1 ni
fii'lil till W " I
M m vin" ilas piiini
ENID BENNETTiru "v" vfni-i.ii- .
'"F.dicjjrormeRxgrjteon?'' ,",M"' " i"!1!""'--' ''-
Mil A.
Also POLICY'
A Two-ree- l Fox Film Comedy
TIME SHOWS--1- . 2 30, 5:30, 8:30, 9:30
Admission 15c
TDEAL THEA
Children
TED
.A. (FORMERLY THE LYRIC THEATER)
TODAY AND TOMORROW
Most Wonderful Attraction and Film
Production of Year
The Life of Our Saviour
A Si'Xi'ti iiiii;it if iii Culm'
(A Pathc Gold Rooster Feature)
Show Opens at 1 :30 p. m. and Is Continuous
Adults, 10c
Special Notice
TODAY!QUO
WILL BE AT THE
Crystal Opera House
TODAY Positively your lust chance to see the most won-
derful picture ever made
TWICE AT NIGHT
Adults 20c (War Tax Included)
Anv Sehool Child Scholar
Can You Play Any
of These Tunes?
So, You're Wanted
I'.. 'SI
T!..
1.. An
I.I
i.i
.il In
Thomas
THE KEYS
of
k riippcr-
lll'll III' Ill's!
lii
HIS BOMB
OF 4, 7,
Adults 10c
the
.7:15 and 9 15
Children 10c
10c
POLL TAX
PAY AT HIGH SCHOOL
'nr. nf l!ri.inlv:iv ami (VnMal
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
. . u
Contractors, Real Estate Men and
Prospective Home Owners
Slui'.'.'d Visit Albuquerque's Big Hardware
Store Be hi e Making Final Selections of
HARDWARE
J. Korber (SL Company
ALBUQUERQUE S BIG HARDWARE STORE
Phone 878 We Deliver
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Friday, April 5, 1918
SPRINGER
TRANSFER CO.
FOR HAULING
Trash, Ashes and Things
LIBERTY PROGRAM
SUNDAY EVENING
Catholic and Protestant Churches
Close for United Rally of All
the People; Parade from Y. M.
C. A. to Hall.
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First Ward School
Makes Fine Record
Selling Stamps
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Jump Gets Results;
Voluntary Service
Corps Is Organized
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Groceries Cheaper by Mail
I In' n v liliilii'm . mill )imr
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Ki'iiil fur ii I n Inn Kni miiiiry.
CASTILLIAN PRODUCTS CO.
l III Ol I.IIII i .
I
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I. I ili.iiiiiiu nml ,iiaini( Hint liny
I'lif t in .In
Dill's Shop
(Cunutul tlcuuvi--
POTATOES
$1.40 Per 100 Lbs.
We have just received the invoice for a car-
load of these Colorado potatoes. Sixty per
cent of the potato crop ha not been touched
yet and prices are on the decline. That is why
we can make you this price on this shipment of
the very best Colorado potatoes in A-- l con-ditio- n.
We guarantee delivery of orders within six
days, but they may be here tomorrow.
PHONE US YOUR ORDER NOW
California Fruit and
Grocery Store
PROMPT DELIVERY ON ALL ORDERS
Corner Second and Silver Phone 020
Invest in a War Savings Stamp Every Penny Helps
Skinner's Grocery
We Have the Largest and Best Line of Vege-
tables in the City
ASPARAGUS
RHUBARB
TOMATOES
HEAD LETTUCE
NEW PEAS
NEW TURNIPS
ENDIVE
CUCUMBERS
We have Potato Flour, Barley Flour and Feteria Flour
REMEMBER WE HAVE THE CHASE & SANBORN TEAS
A FULL ASSORTMENT OF THEIR BLACK
TEAS FOR ICING
United States Food Administration License No. G 44431
J. A. Skinner
jj Phones CO 61-11- 0 205 South First St. jj j
.
fcL)lllllll .1,1111111 i in iiiwa I !.
Spring's Choicest
Footwear
HERE IS AN INVITATION
in.- - tin .
M. .1,1.1 Ilk.'
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M l.,l V. ,,
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l'fi',l!rat (l-J- t tl I""-
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llli.'s.
Men's Shoes from $3.25 up to $8.00
Women's Shoes from $2.50 up to $9.50
Children's Shoes from .... $1.50 up to $5.50 I
Babies' Shoes from 50c up to $2.25
MAY WE SHOE YOU?
Green ChiliEfij)I There's a Reason Why This Is the
D Best Oreen Chili Packed
Crescent Hardware Co.
SI 8 WEST CENTRAL AYS.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
I YRIC THEATER
" TODAY AND TOMORROW
WILLIAM S. HART
in
"THE COLD DECK"
Five reel Hart Masterpiece
"HER BAREBACK CAREER -Two reel Comedy
Featuring Alice Howell
Matinee, 2:30, 10c Night, 7:30, 10c and 15c
NO RAISE IN PRICK
.
- i I
THOS. F. KELEHER
Luther nnd Ftniltii. Saddle. Ilir
tie. Paints. Cut Sole., WaterproofCLruiiuj Sole. Shoe Store Supplies.
40B WEST CENTRAL
w IDS
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Prici's
i.. r :!(! riirs v. i' ltai' !'
Niiivi wiilrln's ;iinl ji M-l- i v I'riiin
nil iii rf - uf im Mi'Mrii nml An
.linn. Si'iul in- wni k ti- - us l. v
(iiirri l 1'iisl. S.it isTarl inn iruar-
CSTABUSHCO I88S tf
m mm a m
IlKwATCMMAKtRS & JCWtLCTS
USE
Matthew's Milk
Phone 420
ilttimn
I'll. HI VKY M ll i:ila.
Ktia.Mllhl. I'll) all Inn,
.S.i'i i;i ,tni; in I ..i r Nni. iiihI Tlirii.il.
Akllim i. II iv I I'M I ' 'lit. il I'll il
I i i f ni.'w
Oiiiilini.il In.- - liliiu., ;lnl mill (.nlil.
Dr. D. G. Llchtcnwalter
Osteopathic Physician and
Surgeon
Suite G, Metropolitan Bldg.
over John Lee Clarke's
Telephones, Office 573, Res. 432
Central Ave. and First St.
SIDEWALKS
BUNGALOWS
Prichard & Prichard
Gen'l Contractors and Builders
207 W. Gold Phone 045
$50REWARD $50
for tiny rut. uf iiih lulli illn wlilch
1 full tn hiinilln MH'i'i'Hslully wlth-- (
out ilriitfN r knlli".
W. L. Johnson, D. C.
riu. n nil-!":.:- !.
11-- : I N. T. Amn io IM.la-- .
Duke City Cleaners
We clean hats, men's and wom-
en's clothing, rugs, curtains,
draperies, etc. 220 West Gold.
Phone 44G. Promptness our
motto.
il
J j
0
WANTED
Competent stenographer. Ap-pl- y
mornings. Herald office
FOR RENT Storo or office
with living rooms in rear, at
420 W. Gold, between Eli;s and
Commercial Clubs. Apply
Evcntt's Jewelry Store.
aaaNwaaasaaaaa
Firttt CIhkii Shoe Hfpiiiring
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Batch's Former Employ
Work Ouai&oiced aud Price
ReanunaM
orders ri.!.r.r roa nd
DELIVERED
203 0 BcuDd 81. Phone 98S
Highest prico paid for all kinds
of junk by th3 Southwestern
Junk Co., 114 W. Lead. Rags,
bones, copper, brass and old
rubbor.
Phone GOO
Did You Pay $8, $10,
$12 or $14
for your new E titer sltoe" It mlnht
pay ynu to call at the Right Wuy
Shoe Shop. 21:1 Suutb Becnnd atreet.
nnd nee II those old ones are worth
repairing.
WILL CASEY. Manager
Tbune HM
Have you read that Henry
hauls Baggage and other
things? : : : Phone 039
City Electric Shoe Shop
PHONE 667
Free Cull and Delivery
Batch's Old Stand
EXPERT HAIR WORK
I I CiiiiiIiiiujh inmle Into awitrhi't, trans--
minium., puff., rurla, ete.
Hwiti'lif. dvrd
MRS. M. rEDEN
Mai lnvllo Sbop
I'bune SJI Comuiercial riub Ulilg.
A GOOD BANK
TO HAVE AN AOCOONT IN
The Citizen's Bank
"Tbs BauS of Faraooai Barvlcs"
FOR HOME FAINTEM
VAl-KPA-
I (till ITIOIU.
il-A-I.- nn
rniMTTiuc
vrrnUTK.
THE IXINIl l ll'K KNAMEl..
AITdMOIUI.R PAINT.
C. A. HTDS0H
h ami pirr A.
